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Les utopies llibertàries
Li visiu àeis aviadors francesos a Rússia ha permès una vegada més a la
Unià de Repúbliques Sovi¿;iques fer la propaganda pací&ci de llur propi pro*
grama en l'acte oScial que el govern rus ha dedicat als seus visitants. I, com so¬
len dir en aquestes avinenteses, ban afirmat que esperaven treure d'aquesta opor¬
tunitat, ultra les bones relacions de ritual que integren el formulari diplomàtic de
tots aquests actes, la col·laboració en la tasca de procurar la pau universal, que és,
digueren, el veritable ideal del règim soviè ic.
Heu's ací per on els revolucionaris russos esdevenen pacifistes. Però, val a
creure de veritat en aquesta intenció i en aquest programa? Es sincerament que
els dirigents del poble rus propugnrn per la pau universal? Podríem constatar
que només serà cert en el sentit de què aquesta pau seria, en tot cas^ l'hsrmetisme
dictatorial i disciplinat de totes les nacions sotmeses al comunisme llibertari, és a
d'r al poder omnipotent de l'Estat, contra el qual, per excesivament vexats, els
súbdits no es poden declarar en guerra. No és, doncs, la pau deixada pel Crist i
la única que, sota el seu guiatge, podem aspirar a estendre damunt la terra, sinó
la pau de l'esclavatge, obtinguda amb el desarmament civil, o sigui amb l'anul-
lació de la llibertat ciutadana, dels habitants del territori.
Nosaltres recordem una conferència d'un dels més autori zats capitostos del
comunisme llibertari a Catalunya, en què també blasmava de )a guerra, cruel des-
sagnadora de les multituds proletàries. Però per evitar-la, en patrocinava una al¬
tra de més gran i de més monstruosa: la commoció de tot el món per la violència,
I fi d'implantar i segellar per la sang també aquest comunisme dictatorial i paci¬
fista. La utopia, doncs, unida a la paradoxa, l'ideal absurd i irreili zable ajuntant
a la inconsciència o al cinisme.
Les veus del règim rus no arriben ni a ésser veus de sirenes. S'hi sent massa
i'acer de la guillotina i el fum dels afusellaments. No s'hi arriba a amigar la ga¬
nyota de la misèria i l'esglai 4e l'esclavatge. I els pobles occidentals, per pròpia
defensa del nostre esperit i de la nostra riquesa, hem de somriure amargats, amb
anticipada decepció, d'aquests falsos i equívocs miratges.
E. D. de T.
mútua Escolar
"Calassanç Vives"
La Mútua Escolar «Calassanç Vives»
ha començït a repartir unes circulars
a les famílies interessades, que pel seu
contingut creiem convencent contribuir
a la seva divulgació reproduint-lo a les
nostres planes. Diu així:
En preveure les conseqüències que
fatalment havia de fer recaure la Llei de
Confessions i Congregacions Religió-
res als Col·legis d'ensenyament confes¬
sional i, en últim terme, a les famílies
cristianes, es constituïren en la nostra
CiUlat, per tal de fer prevaldré el dret
inalienable de la funció docent dels Pa¬
res, respecte a llurs fills, diverses Mú¬
tues Escolars sota l'acció de l'«Associa-
c'ó Mataronina de Pares de Família».
Eis Pares que fins ara ban confiat
aquesta funció als benemèrits PP. Esco¬
lapis de Santa Anna, arran de ta pro¬
mulgació d'aquella L'ei, formaren la
Mútua Escolar que porta el nom d'un
mataroi.í il·lustre que donà glòria uni¬
versal a la nostra ciutat: «Calassanç Vi¬
ves».
Aquesta Mú*ua, des del seu comen¬
çament, va preocupir-se de que no fal¬
tés a Mataró l'ensenyament secundari o
del Biixiilerat. A n'aquesi fi va propor-
cionar-se un local, carrer de Fermí Ga-
lan, 335, suficientment espaiós per ins¬
tal·lar-hi ona Acadèmia on poguessin
donar-se les classes dels diferents cur¬
sos de Batxillerat complet, sota la di-
lecció d'un expert titular.
La concessió, per part del Govern,
d'un Institut elemental a la nostra cintat
i l'acceptació del mateix per part del
nostre Ajuntament, ha vingut a donar
una virada en la resolució del proble¬
ma docent a Mataró, fent que presenti
una nova modalitat. Per raons ben ma¬
nifestes, avui no tindria raó d'ésser la
formació d'aquesta Acadèmia, si l'Insii-
iut pogués tuncicnar amb normalitat
des del com:nç5menl del pròxim curs.
Ben contràriament, determinades cir¬
cumstàncies fan preveure que aquest
Institut trigarà encara a'gun temps a
funcionar i, més encara, a prendre un
ritme del fot norma'.
La Mú ua «Calassanç Vives», en vista
d'això, ha cregut convenient, per tal
que no restin perjudicats els alumnes
estudiants del Batxillerat, obrir, de mo¬
ment, 1 Acadèmia o Consultori Peda¬
gògic en el mateix estatge indicat, on es
donaran totes les classes del Batxillera',
havent-se encarregat la Direcció al Ti-
tu'ar Llicenciat en Ciències D Josep
M.^ Cirdelús i al Mestre Titular i Batxi¬
ller D. Honorat Aumailé, ex-Direclor
del «Liceo Salvadoreño» i examinador
oficial de l'Institut de Segona Ensenyan¬
ça de la República del Salvador.
Les classes es donaran totes al matí,
segons l'horari que prèviament s'asse¬
nyalarà, i a més, per ta tarda, s'establi¬
ran, previ conveni amb els Pares del
Col·legi de Santa Anna i en forma que
no hi hagi disconformitat amb la L'e',
Ics Permanències escolars, amb els di¬
ferents exercicis que a n'aquestes cor¬
responen.
L'assistència en aquesta Acadèmia no
significa cap impediment per a que una
NOTES DEL MÜNICIPI
La sessió d'ahir
Prop les onze del matí és declarada
oberta la sessió, i el Secretari es dispo¬
sa a llegir i'ac'a.^qpe com sempre, és
aprovada.
Després llegeix unes disposicions
oficials, els anàlisis d'aigua,—toies bo¬
nes—unes liquidacions de Rendes Pú¬
bliques contra unes societats anònimes,
i un ofici de ia directora de les Monges
de Nostra Senyora de Lourdes comu¬
nicant que hm cessat en la direcció de
aquell col·legi i agraint les atencions
dispensades pels mataronins. Hom en
queda assabentat.
Instàncies
Concedida una llicència d'un mes al
regidor senyor Majó, es dóna lectura
a les següents instàncies:
Empleats senyors Pineda, Grau i
Bassas, demanant vacances; senyors
Font i Belíavista, sol·licitant aigua; Unió
Gremial, interposant recurs contra l'a¬
cord de l'Ajuntament sobre I» venda
ambulant de carbó pels comerciants
forans; F. Puig, perquè se li tregui una
servitud existent en una parcel·la com¬
prada a l'Ajuntament; Societat Surfastal
Ltda., oferint amb aventatjoses condi¬
cions pavimentar nn tros del carrer de
més trànsit, com a prova dels seu tre¬
ball i materials; Energia E'ècirica per-
vegada funcioni linsliiut de ia Ciutat,
puguin els escolars matricular-se en el
mateix i assistir després a les seves c'as-
ses.
La Mútua, succesaívamen', atendrà a
ta solució dels corfiictes plantejats per
l'esmentada Llei, d'una manera gra¬
duada i segons aconsellin les circums¬
tàncies, amb la major serietat i fermesa
a hora.
Així, doncs, la Junta de Govern de la
I Mú ua «Calassanç Vives», ai tenií el
gust de manifestar la seva formació en
nom dels socis fundadors i els propò¬
sits que pensa portar a terme, es com¬
plau en dirigir-se a vostè per tal que
s'inscrigui com a soci numerari, amb ia
finalitat de que ei seu filí pugui ésser
! inscrit i admès en els organismes que
ha format i anirà formant per atendre a
l'afer tan important i imprescindib'e de
la formació intel·lectual i moral de les
generacions que vénen.
Des dei dia 21 del mes present, de
sis a vuit del vespre, s'admetran les ins¬
cripcions en la secretaria de l'Acadè¬
mia «Calassanç V.ves», Fermí Galan,
335.
Mataró, setembre de 1Q33.
El President, Josep Recoder i Fàbre¬
gas; Vice-president, Joan Riera i Brunet;
Secretari, Santiago Dígon i Galícia;
Tresorer, Joan Julià I Guime'; Compta¬
dor, Salvador Fonrodona i Vilardebó;
Vocals, Agapit Borràs 1 Pedemonte,
Antoni Marfà i Serra, Lluís Marimon i
Casabosc i Antoni Fàbregas i Carrau.
NOTES POLITIQUES
L'aplec de les Joventuts
de Lliga Catalana a Sitges
Hi ha una gran animació entre^ e's
socis d'Unió Catalana amb motiu de
l'aplec que organitzi per la Federació
de Joventu's de la Lliga Catalana tindrà
lloc el diumenge dia primer d'octubre
a Sitges i al qual assistirà una nodrida
representació de mataronins. Per ins¬
cripcions per a anar-hl en els trens es¬
pecials, a la Secretaria d Unió Catalana,
Palau, 4, l.er, fins dilluns a la nit.
¿Una nova dissidència
dintre l'Esquerra?
Entre les persones que concorren a
la Generaliiat es dóna com a segur que
un diputat de l'esquerra que porta la
representació d'una important i indus¬
triosa ciutat del Vallès, descontent ds
l'actuació de's seus amics, ha presentat
la dimissió, amb caràcter irrevocable,
de l'acta de diputat del Parlament ca¬
talà.
què se l'avisi quan sigui necessari re¬
moure paviments on tenen línies de
conducció elèctrica; tres propietaris del
carrer de Palmarola, perquè sigui
aquest asfaltat.
Cada una d'elles passa a la Comissió
respectiva.
La zona industrial
del Col·legi de Valldemla S. A.
També és llegit un escrit s'gnat per
divuit propietaris del carrer d'Argüe-
lies en el qual després d'un detallat
preàmbul demanen en definitiva que
s'acordi la rectificació del projecte de
reformar el p'ànol oficial de l'Eiximpla
—en la part que fa referència a la de¬
claració de zona industrial de l'edifici i
terrenys ocupats pel Col·legi de Vall¬
demla S. A., mitjançant però ia cessió
graluï'a de ferrenys amb els conse¬
güents enderrocs pel propietari interes¬
sat a data fixa i sense cap indemnl'za-
ció.
1 a continucació hom sent el text
d'un escrit que encapçala el Centre Re¬
publicà Federal i que porta la signatu¬
ra d'altres vint entita's mataronines acu¬
dint a l'informteió pública sobre aques¬
ta mateixa declaració de zona indus¬
trial. En resum s'hi oposen fermament
per considerar que seria en profit ex¬
clusiu d'una entitat particular i estran¬
gera i entendre que la ciutat no pot hi¬
potecar els seus futurs projectem; que
ara que s'ha aprovat ia llei de congrega¬
cions religioses no deu escamotejar-se,
i per tant no s'han de concedir privile¬
gis quan la República ha vingut a su¬
primir-los; i a més a més per tractar-se
d'un centre d'ensenyament al servei
d'una classe determinada.
Tots dos documents passen a la Co¬
missió. '
Dictàmens aprovats
A petició del senyor Biayna torna m
quedar damunt la taula el pressupost
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Asseffura contra fofa me¬
na d'accident-; automò¬
bils, individuels, acci¬
dents del freball, Respon-
sabilitaf Civil, efe. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinación*.
Ass- gura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, efc., feta mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana. 49'prai.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
■iCICLBTBS
À la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : >
Lepante, 45. — MATARÓ
de la Delegació de Treball tota vegada
que el senyor Recoder que bo demanà
l'altra setmana, avui no és ací; i des*
prés es dóna l'aprovació a vàries factu¬
res de diferents departaments i als se¬
güents dictàmens:
Concedir vacances a varis guardes i
empleats municipals, comprar varis
atuells per una bicicleta i una moto de
l'Ajuntament; pagar e la Vídua Blanch
la part de mesada qje li falta abonar
per la mort del seu marit que fou agent
d'arbitris; comprar aparells ortopèdics
als malalts pobres Victòria López i Ma¬
nuel Batlle; encapçalar amb 250 pesse¬
tes una subscripció per a comprar un
aparell ortopèdic que en val 900 per la
malalta pobre Magdalena laume; con¬
cedir una parada de venda ambulant
de cacaus en la Rambla de Ferrer i
Guàrdia; adjudicar condicionalment la
perllongació de la claveguera del car¬
rer de S. Russinyol al senyor Joan Sol;
1 la liquidació de plus vàlua de terrenys
dels senyors Fanals, Gineslà, Bonamu-
sa i Sistemes.,
Una cursa de precs
per arreglar carrers
El senyor Sans demana s'arregli el
carrer de l'Hospilal que amb l'últim
aiguat ht quedat intransitable. L'Alcal¬
de li contesta que ja ha donat les opor¬
tunes ordres perquè es faci.
Ei senyor Cantó demana el mateix
pel carrer de Sant Cristòfor, contestant-
li el senyor Majó que ja se'n preocu¬
pen a Foment.
El senyor Biayna insisteix en que
s'arregli ia Riera de Sant Simó i expo¬
sa com ha quedat el pont ple de sorra.
L'Alcalde li diu que també ha donat les
degudes ordres.
I finalment el senyor Recoder Fàbre¬
gas demana detalls sobre l'Institut de
segona ensenyança, contestant-li l'Al¬
calde que s'han fet jt vàries gestions a
Barcelona i que en la pròxima sessió
es presentaran ja els plànols de l'edifici
on aquell deurà inslal'lar-se.
El senyor Recoder Fàbregas opina
que així no podrà obrir-se pel primer
d'octubre —l'Alcalde ho corrabora—i
dóna les gràcies per les explicacions
anteriors.
I la sessió és closa immediatament.
M. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De JO a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils etc.
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Excusa del corresponsal.—Aquest es¬
tiu no hem anat fent les cròniques amb
la deguda regularitat, per raons alienes
a la nostra voluntat. Avui la farem prou
àmplia.
Estiuejants.—Dosrius, aquest any, ha
estat animadíssim d'estiuejants. Des¬
prés de les famílies de cada any, nous
amics han vingut a gaudir del bon aire
del nostre poble.
Fejocisme.—A mig agost, els elements
comarcals de ia F. j. C. celebraren un
aplec en els acollidors plà'ans del se¬
nyor Mtutí. Ei jove dosriuenc Joan An¬
glada, a'guns directius i l'ànima del
moviment, Dr. Bone', parlaren en un
míting solidíssím i molt ben aplaudit.
reu/re.—Ambdós teatres no han re¬
posat aquest estiu. L'elenc de teatre uni¬
sexual feu, sobretot, una creació de la
obra «Fe, Pàtria i Amor», sobressorlint
Tomàs Juvany, Pons Martorell i Mel-
cior Fontseca. Al de L'Artístic darrera¬
ment debutà amb molt d'èxit una sec¬
ció infantil.
Obres públiques.—Ei carrer del Mer¬
cadal, ha estat voraviat i pavimentat i la
plaça del pont urbanitzada, després de
fer una claveguera al torrent que la
migpartia. Totes aquestes obres i altres
que estan en projecte les ha dut s cap
la Comissió gestora. Nosaltres creiem
molt plaents aquestes millores; encara
que a^gú ha dit que la C. G arranjarà
ei carrer, però espatllarà el pressupost.
Elogiem el gest dels joves dosriuencs,
que tots els vespres treballaren desinte¬
ressadament en l'enfondiment de la cla¬
veguera, que avui ha permès fer una
Mútua industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la província
Domicili sòcia : Rambla dels Estudis, 12, pral. Barcelona s
Infoimes a aquesta ciu a : Secretaria de ia Mú'ut Mataronesa contra Incendis,
Me'cior de Pa'au, n.° 15
Quia pn I lililtlis di li Pell i SA119 InttUBDl del b. llSl«*Dr« LlinAs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I dlomcn-
fes, dC 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TERESA. M : — : MATARÓ
fan gaire bona cara i es queixen de l'es¬
cassetat de la caçt.
«La Vanguàrdia de Dosrius».— A
darrera hora ens enterem d'un full satí¬
ric que ha estat repartit profusament al
preu d'una pesseta. N'hem adquirit un
número i hem llegit articles i reportat¬
ges de broma, més 0 menys enginyo¬
sos.
L'han editat «set 0 vuit arreplegats»
—diu l'editorial—i el poble se l'ha pres
de broma i ha rigut una estona.
Corresponsal
N. de la R.—Vàrem rebre de Dos¬
rius un article sobre l'Artístic, que no
vàrem publicar perquè no era firmat.
L'hem ensenyat al corresponsal que ha
dit que hi estava conforme.
Es traspassa establiment
amb gèneres 0 sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
teatre una important companyia de re¬
vistes, posant en escena, a la tarda, «La
Guita» i «Las faldas», i a la nit «La pipa
de oro» i «¡Hádase el milagro...!».
Clavé Palace
Avui i demà: la xistosa astracanada
«Los amos del Presidio», per Wheeler
i Ho!s»y; i reaparició de Ricard Cortcz
amb «La melodia de la vida», drama
de forta intensitat dramàtica.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la deli-
pliç. implia lball.cn l'cncreuimeni | cios. opcrel. per Meg Lcmonier i Hen-de les tres carreteres.
La Festa Major.—Lt Festa de Sant
Llop, aquest any, ha estat lluidíssima.
S'aixecà un esplèndid envelat davant el
Bar Andreu, que fou curull en tots els
balls, i els oficis religiosos es feren amb
gran solemnitat. Dosrius, aquells dies,
fou concorregudissim, amb tots els ele¬
ments, típics de molts anys.
Éide lamentar que petites desavi¬
nences obliguessin fer dos programes i
llogar dues orquestres. A l'església ac¬
tuava «La Lira», de Sant Celoni i a l'en¬
velat el «Simfònic Jazz», de Mataró.
La copa.—Els caçadors del poble no
I ry Girat, parlada i cantada «II est char-
■ man » (Un chico encinlador); una altra
I graciosíssima opereta cantada per l'ini-
í mitable Maurice Chevalier i Jeannette
j MacDonald, «Amame esta noche» i els
¡ dibuixos «Bosco en las trincheras».
h
i Cinema Modem
Programa per a avui i demà: estrena
del drama de gran misteri i espectacu-
liritat «El aspectro verde»; la còmica
«Salvad a las mujeres», per Laurel i
Hirdy; «Almacenes modernos», tecni-
co'or; i la formosa cati/a «Como se re¬
cuperan los cargamentos hundidos».
Lliçons particulars i a domici'i, de piano, cant,
teoría i harmonia, ortografia i idiomes, amb
dret a exàmens.




Demà diumenge, a lee cinc de la tar¬
da, la secció femenina d'aquest Círcol,
estrenarà l'excel'lent i emotiu drama en
tres actes í en prosa «La veu del cor»
del conegut escriptor Miquel Lloses.
Dita representació serà posada en es¬
cena amb tota propietat.
Foment Mataroní
Demà, inauguració de la temporada
de cinema, amb la projecció de la pro¬
ducció parlada, de la marca Paramount
«Dos soldaditos», per JOckíe Cooper i
Robert Coogan.
Unió de Cooperatives
Demà, a un quart de cinc de la tarda,
la companyia infantil d'aquesta entitat
posarà en escena la comèdia dramaiica
del malaguínyat Ignasi Iglésies «Foc











En l'equip del Granollers hi debuta¬
rà el tan inactiu (gràcies al Barcelona)
Sastre, però amb la condició barcelo¬
nista que el Granollers no el pugui pas¬
sar mai a altre club. Aquesta adquisició
ha estat feta després d'haver vingut
aquesta mateixa setmana el Granollers|a
Mataró inieressant-se per Garcia, que
segons en confirmen l liuro no ha cedit
per entendre que se li donaven poques
pessetes.
El campionat català
de 2." categoria preferent
Demà a la tarda es celebrarà
la primera jornada
Grup A:
Sans — Poble Nou
Marttnenc — Reus




Sant Cugat — Vilafranca
Tàrrega — Mollet
Terrassa — Ripollet
El calendari del Campionat
Amateur de Catalunya
1.® categoria (grup A del Marésmè
Demà, dia 24 (3'45 tarda)
Arenys d'Amunt— Blanes
Lloret — Tordera
diari de mataró 3
U. E. Arenys — Popul»r d'Arenys
Miigrat — Mitaronina
Î d'odubre, a les 3'40
Tordera — U. E. Arenys
Blanes — Lloret
Mtfaronina — Arenys de^Munt
Popular — Malgrat
8 d'odubre, a les 3 35
Lloret— Mataronina
U. E. Arenys — Blanes
Tordera — Popular
Arenys de Munt — Malgrat
15 d'odubre, a les 3 25
Blanes — Popular
U. E. Arenys — Mataronina
Arenys de Munt — Lloret
Malgrat — Tordera
22 d'odubre, a les 3'20




29 d'odubre, a les 3 15
Mataronina — Tordera
Arenys de Munt — Popular
U. E. Arenys — Lloret
Malgrat — Blanes
5 de novembre, a les 3 05
Popular — Lloret
Tordera — Arenys de Mont
Blanes — Mataronina
Malgrat — U. E. Arenys
«
• •
La segona volta es celebrarà els dies
12, 19 i 26 de novembre i 3, 10, 17 i 24
de desembre, en camp contrari de la
primera.
Equip de la U. E. Mataronina que
jugarà amb el Malgrat, en el camp
d*aquest
Badia, Canadell, Quar dia, Simon, Ri-
beraigua, Gûell« Martínez, Bernis, Rec¬
tore!, David i Boix.
Atletisme
C. E. Mataroni - Grup Joventut FJC
Demà, a dos quarts de deu del matí
1 en el ei terreny de la FJC. (camí de la
Geganta) es celebrarà un encentre d'at¬
letisme entre el C. E. Mataroni, que fa¬
rà la seva presentació en aquest esport
i el Grup Joventut de la FJC. No cal
dir que, traciant-se de dos equips e's
atletes dels quals són gairebé tots de¬
butants, les marques no tindran res de
extraordtnar*, més no per aquest motiu
mancarà interès a la lluita en les diver¬
ses proves del programa, les quals són:
60, 200 i 1.5 0 metres llisos reempla¬
çaments 4x100; llançament de pes i
disc; salts d'a'çària i llargada.—S.
Billar
Campionat de Catalunya Inter-clubs
Acabades les elimina'òrles del Cam¬
pionat de Catalunya, demà comença el
deSnilíu, hivent quedat classiñcats per
a dispufar-lo els equips següents: B. C.
Mariinenc, B. C. Mataró, B. C. Marvà,
B. C. La Pansa, B C. Eulalienc i B. C.
Mos afrancs.
Als loca's els correspon jugar demà
a la tarda contra el B. C. Eulalienc. Els
jugadors Sabater i Xaudaró juguen a
casa nostra i Massuet i Estrems es tras¬
lladaran a Barcelona.
Ens d uen que..
Aquest any, la F. C. A B. a l'equip
que quedi campió, a més de cedir-li el
tapiç—»vui guardat pel B. C. Marvà—
regalarà una bonica copa. També ei
que quedi subcampíó se li regalarà al¬
tra copa.
—Dels quatre jugadors del B. C. Ma
laió. cl que guanyi més punts se li farà
un obsequi.
—Aquest obsequi serà fet per alguns
aficionats loca's.
- Xtudaró (F.) està en baixa forma i
que la Jun a del club es cansa de repe-
tir-li que s'entreni.
—La propera setmana se'ns facilitarà
una noia perquè la fem pública, en la
que hi haurà el calendari dels encon¬
tres d'aquest Campionat.—Mitigo.
Les qüestions socials
La vaga de la casa Marcha!
Malgrat les reunions celebrades no
ha pogut conseguir-se on acord que
resolgui el conflicte plantejat en la tin-
tinforeria Albert Marchai.
La notícia de que el patró es nega a
la discussió de les bases presentades
pels obrers, sembla confirmar-se amb
l'ordre del dia d'una reunió que dilluns
que vé a les nou del vespre celebrarà
el sindicat dels tintorers en el Cinema
Gayarre.
Aquest ordre del dia diu el següent:
Donar compte del conflicte de la casa
Marchai i consideracions sobre el ma¬
teix. — Davant la negativa patronal a
discutir les bases presentades quina
posició creuen han de prendre ets tre¬
balladors.
TEATRE BOSC
DIUMENGE, 24 SETEMBRE 1933
Companyia de Revistes
SANAÜJA - MEJIAS
en la que hi figura la vedette
FENOR
Primer actor: Joan Frontera
Tarda a dos quarts de cinc
La Ouila
its faldas
Nit a dos quarts de deu
PREUS. — Entrades pati i llo'ges,
3'50 pies. — Davanteres p's, 2'50
ptes.—Circulars, 1 50 ptes. — En¬
trada general, l'OO pta.
Per localitats al Bar Pepin, dissabte, de 6 a 8
tarda, i diumenge de 11 a 1 mail, i en Íes
guixetes del teatre, una hora abans de co¬
mençar ia funció.
Notes Religioses
D'iimçpge XVI desprér de Pentecos¬
ta.—La Mare de Déu de la Mercè i el
beat Dalmau Monner, cf.
Dilluns.—Sant Crescenci, mr.; Sant
Cleofà', deixeble de Crist i màrtir; Sts.
Ermenfred i Geolfrid, abs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Dilluns començaran a S». Josep, en
sufragi de Anna Rovira i Co omer (a.
C. B.)
HasÜlea parrofotal 4e Santa Mafié.
Diumenge, festa de la Verge de la
Mercè. Missa cada hora, de Its 5 fins a
les 10, fes últimes a dos quarts de 12 i
12. Al matí, a dos quarts de 7, Set diu¬
menges (VI); a les 7 30, missa als Do¬
lors amb el res del Sant Rosari, en su¬
fragi de Francesc Comas 1 Batbena (a.
C. s.); a les vuit missa de Comunió ge¬
neral de totes les Associacions pietoses
de la parròquia; a les 8'30, missa als
Dolors; a les 9 30, missa d'infants; a les
10'30, missa conventual cantada; a les
11'30, missa amb homilia
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a un quart de 7, novena a llaor de la
Verge de la Mercè, trisagi marià, ser¬
mó pel Rnd. P. Salvador de Barcelona,
caputxí; cant del «Tota Pulchra> i Sal¬
ve solemne per la Rnda. Comunitat,
poble i Acadèmia Musical Mariana, ve¬
neració del Sant Escapuiari i cant dels
Goigs a llaor de la patrona de Barcelo¬
na.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, meditació; a les 7*30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8'30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
rit; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Dilluns, a les vuit, l'Obra Expiafòrla
farà celebrar una missa per Antoni Bat¬
lle (a. C. s.) Vespre, a les 7, comença¬
ment de la novena a Sant Cosme i Sant
Damià.
Patfòqtàa ét Sant Joan i Sani /«aep.
Diumenge, diada de la Mare de Déu
de la Mercè. A dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (111); a les 8
missa de Comunió general, durant la
qual s'explanarà un punt doctrinal; a
dos quarts de nou, homilia; a les 10,
ofici de devoció a la Mare de Déu de la
Mercè amb assistència dels infants del
catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a un quart de 8, rosari, trisagi
marià, meditació sobre la festivitat del
dia; cant de la Salve, acte seguit expo¬
sició de Nostramo, estació cantada, be¬
nedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge,
matí, a les 8, doctrina; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
NOTICIES
Observatqrl Mete«r«lôgie Ac Ici
Sieqlei Pici 4e Mataró <Sta. Aaaa)
Observacions del dia 23 setembre 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
- Altura llegida: 756 8 —755 2
3aròme-| -jfen,pcratnrar 19 8-21 3
* ' AU. reduïda: 754 7—752 9
Termòmetre sec: 18 —24 3
» humtit 15 9 -20 4
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Segons un avís fixat a les estacions
demà diumenge serà el darrer dia que
circularan els següents trens de dia fes¬
tiu de l'horari d'estiu:
N.° 5180 (Co9»a Brava-Exprés) que
passa per Mataró a les 8 04 del mati.
N.° 142 bis, que surt de Barcelona a
les 8 35 és directe i passa per Mataró a
les 9 C6 del ma i en direcció a Empal¬
me.
Serà subsliluïl pel número 142 que
surt de Barcelona a les 8*15, és directe
fins a Montgat i passa per Mataró a les
9 06 del matí cap a l'Empalme.
N." 5142 que surt de Barcelona a les
3*52 i passa per Mataró en direcció a
Arenys a les 4'46 de la tarda.
N.° 5157 que procedent d'Aren3rs
passa per Mataró a les 7'38 1 arriba a
Barcelona a les 8'27 del vespre.
N.°5169 que procedent de Blanes
passa per Mataró a les 8'45 i és directe
fins a Barcelona on arriba a les 9 15 de
la nit.
-EL NOU RECEPTOR R-155. Tot¬
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis cien'ífics aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal'lanf-'o al vostre domicili
per un primer pagament de Ptes. 36'15,
continuant amb terminis de Ptes. 36 35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Gilan, 259, Mitaró.
Grup «Ei Cooperador» invita a so¬
cis i no socis a la visita de caràcter col-
lectiu que anualment celebra i que tin¬
drà lloc demà, a les deu del matí, en el
Palau de la Mutualitat Vila de Salut
«L'Aliança» de Barcelona, per a admi¬
rar i conèixer et seu funcionament, i
tots els aparells moderns policlinics de
que està dotada la mateixa.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu los que en trobareu per
tols els gustos.
La Federació de Joves Cristians de
Catalunya, recorda ais seus associats i
simpati'zints que dintre pocs dies que¬
darà tancada la inscripció al Pelegri¬
natge a Roma organitzat com homenat¬
ge de la Joventut Catalana al Sant Pare
aprofitant l'avinentesa de l'Any Sant.
Per tal motiu novament fa present
que la dafa de l'esmentat pelegrinatge
serà del 3 al II d'octubre inclusiu, I
que els preus dels bitllets comprenent
estada, manutenció, viatges i visites en
autocar a la Ciutat i a les Basíliques se¬
ran els següents:
1.® classe 615 pessetes
2 ® classe 450 »
3.® classe 325 »
Els fejocistes fruiran d'un preu espe¬
cial amb classe única de 292 pessetes.
Les inscripcions s'admeten al Secre¬
tariat genera! de la F, J C. de C., Santa
Anna, núms. 11 i 13, Barcelona, als Se¬
cretariats Diocesans i als Grups locals
de la F. J. C. de C.
RAJOLES DE RIUDELLOTS
molt fina i tallada expressa per a enra-
jolar terrats, des de 80 ptes. miler
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
Amb l'objec e de constituir un Cen¬
tre d'Estudis Astronòmics un grup de
mataronins, entusiastes de la ciència
dels astres, prega a tots els conciuta¬
dans que simpatitzin amb aquest pro¬
jecte, que passin Inscriure's al C*fè de
l'Aleneu, tots els dies feiners, del di¬
lluns al divendres inclusius, a les vuit
de la vetlla.
L'Agrupaçió *Els Miquels*.—Per la
diada de San! Miquel, divendres dia 29,
l'Agrupació «Els Miqtels» ha organit¬
zat una vetllada teatral a la Sala Caba¬
nyes a dos quarts de deu de la nit.
La companyia dramàtica del Círcol
Calò'ic representarà el drama en tres
actes «Ei preu de la glòria».
Fins dilluns, dia 25, el socis de l'A¬
grupació poden recollir les invitacions
personals que els hi convingui, a casa
de qualsevol membre de la Junta o de
la Comissió organitzadora.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
4 DIARI DE MATARO ^
Noticies de darrera liera
tnlormacl6 de l'Agtocla Pabra per conferencie* lelel6nlqàe*
Barcelona
S'X tarda
Acabament de la sessió
de TAjuntament
Després de l'exhibició d'anticieri-
calisme i sectarisme, començà ia
discussió de ia concessió de ies
iinies d'autobusos
Fins a un quàrt de nou d'aqusai matí
no ha acabat la sesaló. Aquesta ha estat
pròdl^à en incidents de tota classe.
Aprovada la proposició sobre la in»
cautació dels locals, que estaven desti¬
nats a l'ensenyança, de les ordres reli¬
gioses, en la qual s'armaren fenomenals
escàndols i els regidors s'agrediren mú¬
tuament, s'ha passat a la discussió del
dictamen concedint les noves línies de
autobusos.
El senyor Casanovas, cap de la Mi¬
noria de l'Esquerra ha demanat que el
dictamen res'éa vuit dies damunt la tau¬
la.
Els regidora radicals s hi han oposat,
i posat el dictamen a volació la Jpropo-
sicíó del senyor Casanovas ha estat re¬
butjada. Havien votat en contra la ma¬
joria dels regidors de l'Esquerra Repu¬
blicana.
Ei senyor Casanovas, seguit dels re¬
gidors del grup de «L'Opinió» i
els senyors Pia i Puig Monner,
abandonen el saló de sessions
En veure el resultat de la votació ei
senyor Casanovas, diu que, per digni¬
tat, no pot continuar ni un moment més
en el seu lloc, ji que el resultat de la
votació el considerava no sols com una
insuburdincció sinó també com una
desautorització a la seva persona.
Tot seguit, acompanyat dels regidors
del grup de «L'Opinió» i dels senyors
Pla i Puig Monner ha abandonat el sa¬
ló de sessions.
Un altre «afer municipal». - Una car¬
ta del senyor Torner
immediatament ha començat la dis¬
cussió del dictamen que concedeix les
noves Unies al senyor Torner.
Els regidors de la L'-iga fan una opo¬
sició tancada al dictamen.
El senyor Sigirra llegeix una carta
oferint 70 000 pessetes en el cas que li
sigui concedida la línia d'autobusos.
La lectura de la caria produeix gran
sensació. Seguidament s'acorda passar
la carta al Juljai—el qual sembla queja
ha ordenat la detenció de dos indivi¬
dus—la discussió ha estat liarguíssima,
i ma'gral l'actitud del senyor Casano¬
vas i de la carta llegida pel senyor Sa-
garra, ha estat aprovada la concessió a
favor del senyor Torner, amb els vots
dels regidors radicals i de l'Esquerra,
en contra de Lliga Catalana.
Hom diu que ia sessió de l'Ajunta¬
ment portarà greus derivacions
politiques
Aquest matí tant a l'Ajuntament com
a la Qeneralitat no es parlava d'altra
cosa que de les derivacions que fatal¬
ment portarien la última sessió del mu¬
nicipi barceloní.
S'assegurava que el senyor Casano¬
vas està ressolt a abandonar, no sola¬
ment el seu lloc de cap de Minoria, si¬
nó també dimitiria de !a presidència del
Parlament.
Encara més, per moment anava pre¬
nent peu la notícia que ei seryor Ma¬
cià, disgustat de les lluites Intestines de
l'Esquerra, havia decidit abandonar ia
Presidència de la Oeneraüiat i retirar-
se de ia vida po'fiica.
Manifestacions
del senyor Casanovas
El senyor Casanovas, interrogat pels
periodistes sobre l'actitud que pensava
adoptar s'ha limitat a respondre que hi-
via portat el cas al Directori de l'Es¬
querra, i que la seva actitud depenia de
les resolucions que prenguésin els di¬
rigents de) partit.
Ei senyor Macià
no rep als periodistes
Ets periodistes, malgrat tots els esfor¬
ços que han fet, no han estat aquest
ma>í rebuts pel President de la Oene-
rali'at.
Ei secretari del senyor Macià, senyor
A'avedra, els ha dit que tot e) que fes¬
sin era inútil i que fins dilluns no se¬
rien rebuts pci Sr. President.
Els confíictes socials
E! conflicte de l'aigua, gas i electrici¬
tat continua en el mateix estat. En igual
estat es troba el de l'art tèxtil de Saba¬
dell.
Una bomba
En l'edifici de General Motors, car¬
rer de Mallorca, 438, ha estat trobada,
per un paleta, una bomba.
Hom suposa que va ésser coi'Iocada
durant la vaga del ram de construcció
i per estar mal construïda no va fer ex¬
plosió.
Ei senyor Selves a Tarragona
TARRAGONA.—Aquest matí ha ar¬
ribat el governaidor general de Catalu¬
nya, senyor Seives.
Ha estat rebut per totes les autoritats.
En el Govern civil, després dels dis¬
cursos de rúbrica, s'ha celebrat una re¬
cepció que s'ha vist molt concorreguda.
Madrid
3'30 tarda
Ei senyor Sanchez Querrá
ha millorat
El senyor Sanch!z Guerra es troba
molt millorat. En un reconeixement
que li ha fet el Dr. Mart ñon ha com¬
provat que havia desaparegut la con¬
gestió pulmonar i que havia desapare¬
gut un perill imminent.
En vista d'aquestes més bones irr-
pressions, el seu fill Rafael ha sortit cap
a Sant Sebaslia per a incorporar-se ai
seguici presidencial.
La vaga minera — El govern és con¬
trari a algunes bases presenta¬
des pels socialistes
Un diari diu que el Govern té un
criteri oposat al dels socialistes en el
que afecta a les dues bases primeres
que li han estat presentades per a la so¬
lució del conflicte miner i que jutja
inaceptables en el que fa referència ai
règim de subsidi a tots els miners dtl
país, a base del recàrrec sobre el preu
de! carbó.
En canvi es mostra d'acord en fer
complir la llei d'Orfandat que els pa¬
trons semblen haver oblidat, i que
constitueix la tercera base dels socialis¬
tes.
Robatori ai Palau de Liria
VALENCIA.-El Palau Ducal de Li¬
ria del qual se n'incautà l'Estat, ha re¬
but la visita d'uns malfic'ors. S'ignora
si s'han emportat per molt valor, per bé
que s'han observat desperfectes en els
altars i en les imatges.
Un cou submarí
CARTAGENA, 23.— En aquestes
drassanes es procedirà a posar la quilla
del submarí «D» primer de la sèrie to¬
talment projectats i construits a Espt-
nya. L'apadrinarà la filla de l'almirall
Cervera.
L'anarquia ai camp
ALGECiRAS, 23-Han estat detin¬
guts 34 camperols que es deien «sense
feina» i que es dedicaven a destruir l'ar¬




amb motiu de l'arribada de! senyor
Gil Robles e!s seus amics orgcni zarien
una caravana automobilística que
l'acompanyíria a recorrer tot Asíúries,
el governador considerant-ho com un
acte de provocació ho hs privat. La
guàrdia civil ha rebut ordres per deixí r
circular ela automòbils en grúps de
cinc, però no pas més.
Els actes que els rxtremistes havien
organitzat com a protesta per la pre¬




Aquest matí s'ha celebrat Consell de
Ministres a la Presidència.
A l'entrada ei senyor Lerroux ha dit
que el Consell d'avui seria una conti¬
nuació del d'ahir.
El ministre d'Agricultura ha desmen¬
tit els rumors circulais de l'existència
de descontenlamenls entre els agricul¬
tors de la Mancha referent al decret de
collita del raïm.
A la sortida del Consell, el qual ha
acabat a les dues de la tarda, el senyor
Lerroux hi dit que en la reunió s'ha¬
vien ocupat d'assumpies principalment
de tràmit. H i afegit que el ministre de
Agricultura s'havia interessat per la in-
cautació de la finca de Moratalla per
convenir al ministre de la Guerra per
establir-hi una eguassada militar. S'ha
parlat també de la nova llei de vaga¬
bunds, acordant que no entrin a l'a¬
plicació de la mateixa els que efeciuin
serveis po Üics.
S'ha aprovat el nomenament de di¬
rector general d'Agricultura a favor del
senyor Alvarez MendizábtI.
Ha estat nomenat director general de
Monts el senyor Francesc Soler Pando.
Per a direcior general de Duanes ha
estat nomenat el senyor Virgili Rodrí¬
guez Torigó. El senyor Lluís Feced ha
estat nomenat director general del
Dcuíe. Ha eslat nomenat director ge¬
neral de carrabiners el general Queipo
del Llano.
Ht eslat concedida la gran creu del
Mèrit de Guerra al ministre de Portu¬
gal.
Dilluns es celebrarà Consell de Mi¬
nistres a Palau, sola la prcsiííència del
senyor Alcalà Zamora, abatis d'em¬
prendre ei viatge a Granada.
El ministrq de Governació, per la
seva banda, ha dit que s'havia aprovat
un decret referent a les comissions ges¬
tores de Diputacions provincials^ ¡
La jornada presidencial
SANT SEBAâtlÀ.—Él President de
ia República, aquest migdia a passejat
per la població i després ha assistit a
un àpat que s'ha celebrat al Govern ci¬
vil. A l'àpat tstqbé hi ha «sústit el mi¬
nistre d'indústrife J Comerç. Ei senyor
Gomez Paratxa ha rebut una comissió
d'Eibar presidida pel diputat senyor
Azurariga queJi hen parlat de l'indús¬
tria d'ariúes d'aqueila'pcbiació.




Ha estat aprovat un decret nomenant
director general de Mines a favor del
senyor Santfemaria^ '
Estranger
'$ tarda ■ ' " ■ ■ ''' ' ■ '
Ei Concili de la nova església ; .
protestant alemanya
BERLÍI^, 23,—El Concili nacional de
il nova esg'ésia protestant se eelébriiifi
ei pròxim dia 27 a Wltlermberg i ett ell




BERLIN, 23.—En virtut de ia nova
llei de Prússii ha estat dissolt l'Ajunta¬
ment berlinès composí de 25 membres.
Les seves prerrogatives htn passat a la
Comissió Municipal Ceniraí composta
d: 25 persones presidides pel burg-
maestre. Li dissolució es fonamenta en
ia necessitat d'una concentració.
Es perillóà viatjar per Alemanya
Un suís maltracta^
GINEBRA, 23.— Els diaris doneii
compte de que un turista suís que el
passejéva péIS carrèrs de Berlín, ha es¬
tat insultat i maltractat pels nazis per¬
què no hivia aixecat el braç per a salu¬
dar ei pas d'un deslacament de tropes
d'assalí que desifilava an¿ la bandera.
La lluita contra et nacioaal-sociàlis<^
me a Austria '
VIENA, 23.—tes aulórítats ihàn de¬
tingut un estudiant que assegurava ei
correu entre t|s nacional socialistes de
Insbruck i de Munich. Amb aquest mo¬
tiu han estat practicades noves investi¬
gacions que han donat per réràliat el
descobriment d'un nòu centre nazi que
comptava amb una gran'xirxa d'infor-
macions.' Han estat practicades vàries
detencions relacionades amb squest as¬
sumpte. . ; o
També pel cap de policia de Insbruck
ha estat donada ordre de detenció con¬
tra 80 naciortalsÒciaiistes.
Impremta Minerva. — Mataró
J. Oriol Ttiflí
Sant Antoni, 40-'Telèfon 98
Despatx de 9 a l i de 3 a 7
Operatíòns de Borsa í Girs,
Agent per Ma^vó j Comarca de 1»
C.* d'Assecurímçes sobrç vida
DIARI DE MATARÓ 5
Acadèmia de Plano, Solfeig i Teoria
I TGRR
Maître amb Títol i premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
tllçon» particulars 1 a domicili d'Exàmeos a l'Acadèmia Marskan
SANT AGUSTÍ, 22. — MATARÓ — OBERTURA DE CURS l.er D'OCTUBRE
FLOR DE SABÓ LAySE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
Col'leg^i «« Acadèmia Balmes
Director, Josep Manté
Mestre superior i ex<«professor del Patronat JEscolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàvia i una educació liberal, prepara i assegura la virtut i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educat u segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrivíu-vos aviat, puix e! nombre de matrícules és limitat




La preferida dels NUVIS
Guíq del Comerç, Indústria I professions de la Cintat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampilactoiu toioOrattaiics.
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a lerminis - Exposició permanent - Marcs
Anlsials
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30- Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 1.15Î
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
AparcHs dC Radio
^EVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BsnaDcrt
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
aS. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclaf* I plalei«i$
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
íaliferlci
EMILI SÚRIA Churruca, 39- leléfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
€ « r « i i c S
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
C as f I? « P f
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES*
''er encàrrecs: ]. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
r 0 r I « d i
CSCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
C Ò 0 I C .1
maquina d'escriure sl Francesc p., 16
Circulars, obres, ac:es i tota mena de documents
DCBlISlCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fODdCS
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mat(U-ó
Especialitat en Banquets i abonaments
fBDcràrlcs
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pujol, 58 Telèfon 57
lislcrlci
JOAN ALUM Sant Josep, 16





*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 'l6 bis
Plantes medicinals de totes menes
I m 9 r c œ I c s
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel290
Treballs comercials 1 de luxe de tota mena
BéiiiiHÉrii
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
rfàqutsifs d'eserture
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
Mcfirci i'aiirci
RAMON CARDONBR Sant Benet, 4Í
Preu fet 1 administració
ffcidcf
DR. O. CAPÓ Malalties nervioseM
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galán, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Mollies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, I?-Tel.28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I cicles
B. CATALA Lepant, del 45al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
Oliicctes per a repal
LA CARTUJA DB 3BVILLA R. Mendizábal, 52
Gust i economia
ocHilsies
DR. R. PBRPINA Sant Agttstl, S3
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
PeriHOBeries
Ci4»Si4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française»
Sassr^f
EMILI DAMS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
VtatBes I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanta, 50-Tet. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARU
Compraria
petita fábrica de mitjons, en marxa, màquines «Standard».
Per ofertes, escriure a DIARI DE MATARÓ, núm. 5.045.
BAR RESTAURANT
(Davant de TEstació F. C.)
Canfi d'im
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
BOU i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit Preus reduïts.





Llibres d'entreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
Matalasseria de Francesc Marco
Matal'Bssos des de 20, 26 i 30 ptcs. — Llana a 4'50 i 5'50 pics, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
TalleFsHISPnHO RADIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 r- MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
1 Tendes de Queviures
Llegiu el
Diari de Mataró
VI DE DOS ANYS
a 55 cèntims litre
Collita pròpia, de Sant Iscle de Vallaifa.
Es ven a Sant Benet, 12.—Mataró.
PROVEU-LO
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs ssgûentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambh, 28
Llibreria H. Abada!. Riera. 48
Ulbrerh lluro. • . Riera, 40
Ulbrerla Catòlica . Santa Mer c, 10
LISTS'* DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
El carbó q(j^^ptó'a l^^va cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xi^ncinte jde Carbones
Vegi gràficament ta manera senzilla i pr^t^ el carbó, només un minut cada dia
Cvi uno botillo efe litre pleno d'otguo, hi poso dues cvílerade-j de
Oxigenonte de Corbones i remeno to boFello... ESTa!
Amb lo solució preporodo mullo 15 quilos de corbo que obons hauréposot en un cubell, fins que quedi É>en mullof. ¡QüesHó d'un minuti
iQutna felicitat! Més color o lo cuino, més netedat o lo llar—
I encaro estolvio lo melfot del carbó! íAlXO ES IDEAL!P-̂
, Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antrociles, Cok, Alzina, Roure I demés veqetolsla cosa productora goranhtzo lo seva eficoca; s, vostè compra un pot I no obté el resultat, avisi immediatament per telèfonI li adreçara un empleat a subsanar el defecte d aplicació. imiiieciiaTamenT per reiciun
''®· '3 meitat del que gasta ' actualmentRefus, energ,cornent les .m.tac.ons; s, no vol t.ror els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
DemanlM a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demaniT al concessionari:
i
Riera, 39 i Pujol, 1 Mfàrll FÍlé
I li serà enviat a domicili
Teléf. 165 - Mataró
